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Tässä tiedonannossa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana 
olevien ldrjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1989. 
Tulokset on laskettu samojen perusteiden mukaan kuin vuonna 1988. Laskenta-
perusteet on selvitetty joka kolmas vuosi ilmestyvässä julkaisussa: "Tutkimuksia 
Suomen maatalouden kannattavuudesta". Tuorein julkaisu on ilmestynyt vuonna 1989 
numerolla 59. 
Vuosittain ilmestyy myös tiedonanto, joka käsittelee kirjanpitotilojen tuloksia tuo-
tantosuunnittain. Vuoden 1989 tulokset esitetään tiedonannossa n:o 166. 
Lisätietoja saa Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen kannattavuustutki- 
mustoimistosta, PL 3, 00411 Helsinki, puh. 90-5633 133. 
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Abstract The results of agricultural profitability research in Finland in 1989 are 
presented in tables in this report The profitability research in Finland is organized on 
voluntary basis, thus, the sample is not a random sample. Despite of this the results are 
considered to represent the effective Finnish farms very well. 
The results are presented for all bookkeeping farms. Results are also grouped 
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Maatalouden liiketuloskäsitteitä 
tarkoittaa pääasiassa maataloudessa tilivuoden aikana 
tuotettujen lopputuotteiden ja etuuksien arvoa. 
kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset lukuun 
ottamatta maatalouteen sijoitetun pääoman korkovaati-
musta. Tässä monisteessa esitettyihin liikekustannuksen 
arvoihin ei sisälly myöskään veroja. 
kokonaistuotto - liikekustannus ilman veroja. 
kokonaistuotto - liikekustannus ilman viljelijäperheen 
oman työn arvoa. Maatalousylijäämä on siten se osa koko-
naistuottoa, joka voidaan käyttää maatalouteen sijoitetun 
pääoman koroksi ja viljelijäperheen suorittaman maata-
loustyön palkaksi. Kuten jo mainittiin, eivät verot sisälly 
tässä liikekustannukseen. Niitä ei ole luettu kustannuksiin 
myöskään maatalousylijäämää laskettaessa. 
maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaatimuksen _ 
ja viljelijäperheen arvioidun palkan summalla. 
liikekustannus + pääoman korkovaatimus. 
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